

















































kW，インドで 1,307 万 kW とアジアにおいても急速に
普及してきている。日本においても，導入は進められて
いるが，他の先進国と比較すると異常に低く，設備容量
は 230 万 kW となっている（2010 年末）。その中で，地
元青森県は日本で最も風力発電が導入されている。図 2
は，青森県における風力発電所の分布図であり，青森県
内の風力発電所は，稼働中が 200 基，準備中が 46 基の
計 246 基が設置または設置準備されており，その発電量













































図 4　六ヶ所村二又風力発電所の NAS 電池
図 3　風力発電機の構成
